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各民族の宗教に関する数値は，すべて以下の文献から引用している。Robert N. Kearney, 
Communalism and Language in the Politics of Ceylon (Durham: Duke University Press, 1967), 











民　族 人　口（％） 人　口（％） 人　口（％）
シンハラ人 a 462.05（69.41） 751.29（70.99） 1097.94（73.95）
　低地シンハラ人 290.25（43.60） 447.03（42.24） ─
　高地シンハラ人 171.80（25.81） 304.26（28.75） ─
タミル人 151.43（22.74） 128.77（21.61） 270.56（18.21）
　スリランカ・タミル人 73.37（11.02） 116.47（11.00） 188.69（12.70）
　インド・タミル人 78.06（11.72） 112.30（10.61） 81.87（5.51）
スリランカ・ムスリム b 40.92（6.14） 68.22（6.44） 104.69（7.05）
　スリランカ・ムスリム 37.36（5.61） 62.68（5.92） ─
　インド・ムスリム 3.56（0.53） 5.54（0.52） ─
マレー 2.25（0.34） 3.34（0.32） 4.70（0.32）
その他 c 9.08（1.37） 6.58（0.64） 6.78（0.47）
合　計 665.73（100.0） 1058.20（100.0） 1484.68（100.0）
	 表 1 　スリランカの民族構成 （単位：万人）
出 典：Department of Census and Statistics, Statistical Abstract 2003 (Colombo: Department of Census and 














































てきた人々であるとの意見もある。たとえば以下を参照。Ameerdeen, op. cit., p. 23.
G. Amirthalingam, Customs & Cultures of Sri Lanka (London: A & S Books, 2003), p. 40.
独立当初のインド・タミル人に対する処遇については，拙稿「スリランカ：連邦党の結成とタ



































お，マレーの母語はクレオール化したマレー語である。C. A. Gunawardena, Encyclopedia of Sri 
Lanka [2nd edition] (Berkshire: New Dawn Press, 2005), p. 238. またマレーは，西欧風のライ


























シンハラ人 スリランカ・タミル人 インド・タミル人 スリランカ・ムスリム









Dennis McGilvary and Mirak Raheem, op. cit., p. 417. なお，スンニ派が98％，シーア派が









































































































ッティカロア・タミル人，コロンボ・タミル人と呼ぶことがある。Kenneth D. Bush, The Intra-
Group Dimensions of Ethnic Conflict in Sri Lanka: Learning to Read between the Lines (Bas-
ingstoke: Palgrave Macmillan, 2003), p. 39. ジャフナ・タミル人とバッティカロア・タミル人の間
には，カーストや社会経済的ステイタスの違いに起因する対立があるとされる。Gananath 
Obeysekere, “The Origins and Institutionalization of Political Violence,” in James Manor, Sri 
















コロンボ 1,318,835 170,590 19,824 139,743 22,233 28,016 1,699,241
ガンパハ 1,279,512 48,182 5,919 37,826 8,675 10,748 1,390,862
カルータラ 723,483 9,744 33,659 61,159 762 897 829,704
中央州
キャンディ 778,801 52,791 98,436 109,779 2,755 5,755 1,048,317
マータレー 285,354 20,579 24,912 24,995 574 940 357,354
ヌワラエリヤ 254,375 76,449 257,478 12,163 1,136 1,976 603,577
南部州
ゴール 769,343 7,271 11,056 25,678 186 997 814,531
マータラ 608,516 4,683 13,875 16,122 79 511 643,786
ハンバントタ 412,055 2,500 284 4,899 4,445 161 424,344
北部州
ジャフナ 6,659 790,385 19,980 12,958 72 498 30,552
マナー 8,683 54,474 13,850 27,717 35 1,476 106,235
ワウニヤ 15,794 54,179 18,714 6,505 34 202 95,428
ムライティヴ 3,992 58,209 11,215 3,651 19 103 77,189
東部州
バッティカロア 11,255 233,713 4,074 78,829 46 2,416 330,333
アンパーラ 146,943 77,826 1,411 161,568 168 1,054 388,970
トリンコマリー 85,503 87,760 5,372 75,039 831 1,443 255,948
北西部州
クルネーガラ 1,125,912 14,920 6,616 60,791 1,259 2,303 1,211,801
プッタラマ 407,067 32,282 2,289 49,000 954 941 492,533
北中部州
アヌラーダプラ 535,834 8,026 719 41,777 338 1,235 587,929
ポロンナルワ 238,965 5,267 124 16,636 109 462 261,563
ウワ州
バドゥッラ 443,024 37,520 129,498 26,600 1,419 2,891 640,952
モナラーガラ 253,572 5,346 8,859 5,312 193 288 273,570
サバラガ
ムワ州
ラトナプラ 677,510 19,094 84,740 13,791 412 1,540 797,087
ケガレ 588,581 15,074 45,752 34,389 229 919 684,944
スリランカ全土 10,979,568 1,886,864 818,656 1,046,927 46,963 67,778 14,846,750
	 表 3 　県単位の民族別人口でみた各民族の居住状況（1981年） （単位：人）
出典：Department of Census and Statistics, Statistical Abstract 2003 (Colombo: Department of Census and 











































コロンボ 77.6 10.0 1.2 8.2 1.3 1.7 100.0
ガンパハ 92.0 3.5 0.4 2.7 0.6 0.8 100.0
カルータラ 87.2 1.2 4.1 7.4 0.1 0.2 100.0
中央州
キャンディ 74.3 5.0 9.4 10.5 0.3 0.5 100.0
マータレー 80.0 5.8 7.0 7.0 0.2 0.3 100.0
ヌワラエリヤ 42.1 12.7 42.7 2.0 0.2 0.3 100.0
南部州
ゴール 94.5 0.9 1.4 3.2 ─ 0.2 100.0
マータラ 94.5 0.7 2.2 2.5 ─ ─ 100.0
ハンバントタ 97.1 0.6 0.1 1.2 1.0 ─ 100.0
北部州
ジャフナ 0.8 95.2 2.4 1.6 ─ ─ 100.0
マナー 8.2 51.3 13.0 26.1 ─ 1.4 100.0
ワウニヤ 16.6 56.8 19.6 6.8 ─ 0.2 100.0
ムライティヴ 5.2 75.4 14.5 4.7 ─ 0.1 100.0
東部州
バッティカロア 3.4 70.8 1.2 23.9 ─ 0.7 100.0
アンパーラ 37.8 20.0 0.4 41.5 0.1 0.3 100.0
トリンコマリー 33.4 34.3 2.1 29.3 0.3 0.6 100.0
北西部州
クルネーガラ 92.9 1.2 0.6 5.0 0.1 0.2 100.0
プッタラマ 82.6 6.6 0.5 9.9 0.2 0.2 100.0
北中部州
アヌラーダプラ 91.1 1.4 0.1 7.1 0.1 0.2 100.0
ポロンナルワ 91.4 2.0 0.1 6.4 0.1 0.2 100.0
ウワ州
バドゥッラ 69.1 5.9 20.2 4.2 0.2 0.4 100.0
モナラーガラ 92.7 2.0 3.2 1.9 0.1 0.2 100.0
サバラガ
ムワ州
ラトナプラ 85.0 2.4 10.6 1.7 0.1 0.3 100.0
ケガレ 85.9 2.2 6.7 5.0 0.1 0.1 100.0
スリランカ全土 73.9 12.7 5.5 7.1 0.3 0.5 100.0
表 4 　県単位の民族別人口構成比でみた各民族の居住状況（1981年）
（単位：％）
出典：Department of Census and Statistics, Statistical Abstract 2003 (Colombo: Department of Census and 



















































































西部州 85.6 4.9 1.9 6.1 0.7 0.8 100.0
中央州 65.4 7.8 19.7 6.5 0.2 0.4 100.0
南部州 95.3 0.7 1.2 2.3 0.3 0.2 100.0
北部州 7.7 69.5 12.2 9.7 - 0.9 100.0
東部州 24.9 41.7 1.2 31.5 0.2 0.5 100.0
北西部州 87.7 3.9 0.6 7.4 0.2 0.2 100.0
北中部州 91.2 1.7 0.1 6.7 0.1 0.2 100.0
ウワ州 80.9 3.9 11.7 3.0 0.2 0.3 100.0
サバラガムワ州 85.4 2.3 8.6 3.3 0.1 0.3 100.0
スリランカ全土 73.9 12.7 5.5 7.1 0.3 0.2 100.0
表 5 　州単位の民族別人口構成比でみた各民族の居住状況（1981年）
（単位：％）
出典：Department of Census and Statistics, Statistical Abstract 2003 (Colombo: Department of Census and 


























































Ameerdeen, op. cit., p. 53. Ambalavanar Sivarajah, Politics of Tamil Nationalism in Sri Lan-
ka (Denver: iAcademic Books, 1996), p. 75.
Mohan, Identity Crisis, p. 96.




































































都市部 1562 2189 1526 1730 1443 1397 2576 3285
農村部 1076 1052 1095 613 1390 1734 1998 2927
エステート 505 624 428 428 971 ─ ─ ─
全島平均 1184 1122 1189 519 1409 1426 2362 4499
表 6 　民族別・地域別にみた月収の状況（1981/2年） （単位：ルピー）





















1946 1956 1962 1975 1946 1956 1962 1975 1946 1956 1962 1975
シンハラ人 59.4 54.1 53.4 ─ 49.1 57.6 60.3 77.6 59.5 57.1 73.7 81.3
スリランカ
・タミル人
33.3 38.1 41.1 ─ 26.4 30.3 26.9 18.8 26.7 29.4 17.9 15.9
スリランカ
・ムスリム
─ 1.5 2.1 ─ ─ 6.1 10.2 3.3 ─ 1.7 2.3 2.0
バーガー 7.3 6.3 3.5 ─ 26.5 6.1 2.6 ─ 13.8 11.8 6.0 0.8
	 表 7 　公務員職従事者の民族別割合（1946/56/62/75年） （単位：％）
出典：Asoka Bandarage, The Separatist Conflict in Sri Lanka: Terrorism, Ethnicity, Political Economy 
(Abingdon: Routledge, 2009), p. 44. から引用。
1901 1911 1921
男　性 女　性 男　性 女　性 男　性 女　性
低地シンハラ人  3.4  0.9  4.1  1.2  5.2  2.0
高地シンハラ人  0.5  0.1  0.8  0.2  1.2  0.3
スリランカ・タミル人 ─ ─  5.7  1.3  8.2  2.1
スリランカ・ムスリム ─ ─  2.0  0.1  3.2  0.3
バーガーとユーラシアン 65.7 61.6 77.7 74.1 82.2 81.4
	 表 8 　民族別にみた英語の識字率（1901/11/21年）（5歳以上に占める割合） 
（単位：％）
























男　性 女　性 男　性 女　性
キリスト教徒 55.2 30.0 66.0 50.1
仏教徒 34.9 5.2 50.4 16.8
イスラーム教徒 34.4 3.3 44.8 6.3
ヒンドゥー教徒 25.9 2.5 36.9 10.2
	 表 9 　宗教別にみた識字率の状況（1901/21年） （単位：％）
出典：Chandra Richard de Silva, “Education,” in K. M. de Silva (ed.), Sri Lanka: A Survey 
(London: C. Hurst & Company, 1977), p. 405. から引用。
Ameerdeen, op. cit., pp. 42-3.
Chandra Richard de Silva, “Education,” in K. M. de Silva(ed.), Sri Lanka: A Survey (London: 

















工 学 薬 学 歯 学 農 学 獣医学 人文学 法　学
シンハラ人
1969 69.7 51.7 48.9 52.4 44.7 27.7 89.1 57.7
1973 73.1 73.1 58.8 51.0 46.6 87.0 91.8 77.3
1977 73.0 79.5 68.0 76.0 74.5 55.2 85.8 ─
スリランカ ・ タミル人
1969 27.6 48.3 48.9 38.1 47.4 66.7 6.9 34.6
1973 23.6 24.4 36.9 46.9 51.1 13.0 5.9 18.1
1977 23.1 19.1 27.8 24.0 23.5 44.8 9.2 ─
スリランカ・ムスリム
1969 2.1 ─ 0.9 9.5 5.3 ─ 4.0 5.8
1973 2.1 1.8 2.3 2.1 2.3 ─ 2.0 2.3
1977 3.4 1.4 3.7 ─ 2.0 ─ 4.5 ─
その他
1969 0.6 ─ 1.3 ─ 2.6 5.6 0.0 1.9
1973 1.2 0.7 2.0 ─ ─ ─ 0.3 2.3
1977 0.5 ─ 0.4 ─ ─ ─ 0.6 ─
出典：Chandra Richard de Silva, “Sinhala-Tamil Relations and Education in Sri Lanka: The University 
Admissions Issue-the First Phase, 1971-7,” in Robert B. Goldman and A. Jeyaratnam Wilson 
(eds.), From Independence to Statehood: Managing Ethnic Conflict in Five African Countries and 




































sions Issue - the First Phase, 1971-7,” in Robert B. Goldman and A. Jeyaratnam Wilson (eds.), 
From Independence to Statehood: Managing Ethnic Conflict in Five African Countries and 







　シンハラ・オンリー政策は，人民統一戦線（Mahajana Eksath Peramuna, 
MEP）を率いるスリランカ自由党（Sri Lanka Freedom Party, SLFP）の党首 S・




















































Ameerdeen, op. cit., p. 39.
ラジークは，スリランカ独立後に爵位を授与され，ファリード（Sir Razik Fareed）に改名し
ている。K. M. de Silva, Managing Ethnic Tensions in Multi-Ethnic Societies: Sri Lanka 1880-
1985 (Lanham: University Press of America, 1986), p. 120.
K. M. de Silva, Reaping the Whirlwind, p. 258. Ameerdeen, op. cit., p. 72.
スリランカ・ムスリムの政治家であったジャヤー（Tuan Brahanudeen Jayah）は，ラジーク
とは反対の立場に立って公用語にタミル語を含めることに賛成していた。K. M. de Silva, Man-
aging Ethnic Tensions, p. 121.　その意味では，スリランカ・ムスリムのなかにも多様な意見が
あったといえよう。
A. Jeyaratnam Wilson, The Break-Up of Sri Lanka: The Sinhalese-Tamil Conflict (Honolulu: 









のラジークは，総選挙後の国会で「シンハラ語公用語法（the Official Language 























であった。ラーマナータンの論文は，Ponnambalam Ramanathan, “The Ethnology of ʻMoorsʼ of 
Ceylon,” in John Cliford Holt (ed.), op. cit.. である。この論文に対する反論として有名なのは，
1907年 に 発 表 さ れ た 以 下 の 論 文 で あ る。I. L. M. Abdul Azeez, “A Criticism of Mr. 
Ramanathanʼs ʻEthnology of Moors of Ceylonʼ,” in John Cliford Holt (ed.), op. cit..
なお，「私はタミル人ではない」というスリランカ・ムスリムのアイデンティティがスリラン
カ・ムスリム自身によって強く自覚されるようになっていくのは，これらのアイデンティティ論
争を通じてのことであった。このあたりの事情については，川島，前掲論文， 8 - 9 頁を参照。


































































































































































Ambalavanar Sivarajah, The Federal Party of Sri Lanka: The Strategy of an Ethnic Minority 
Party in Government and Opposition 1949-2002 (Colombo: Kumaran Book House, 2007), p. 17.　
Kearney, op. cit., p. 103. なお，原文では，「スリランカ・ムスリム」ではなく「セイロン・ムーア
（Ceylon Moor）」である。
K. M. de Silva, Reaping the Whirlwind, p. 263.
Neil de Votta, Blowback: Linguistic Nationalism, Institutional Decay, and Ethnic Conflict in 































K. M. de Silva, Managing Ethnic Tensions, p. 233, p. 319.　10名で構成される諮問委員会の民
族構成は，高地シンハラ人 1 名が議長を務め，その他はシンハラ人 3 名，スリランカ・ムスリム
3 名，タミル人 3 名であった。Ibid., p. 314.
K. M. de Silva, Reaping the Whirlwind, p. 318.
Latheef Farook, Nobody’s People: The Forgotten Plight of Sri Lanka’s Muslims (Colombo: 

































K. M. de Silva, Managing Ethnic Tensions, p. 233.　ちなみに，クオータ制度の導入に対して
最も強く反対しいたのはスリランカ・タミル人であった。
マハムードは，第 1 次シリマウォ政権（1960- 5 年）でも教育大臣（1960- 3 年）を務めていた。
K. M. de Silva, Reaping the Whirlwind, p. 262.











　 大 学 入 試 制 度 改 革 の た め に 導 入 さ れ た 主 な 方 法 に は， 標 準 化 政 策















人文学部 工学部 薬学・歯学部 生物学部 物理学部 建築学部
シンハラ語 187 227 229 175 183 180
タミル語 170 250 250 181 204 194
出典：C. R. de Silva, “The Impact of Nationalism on Education: The School Take-Over (1961) and the 
University Admissions Crisis 1970-75,” in Michael Roberts (ed.), Collective Identities, 





















































リランカ・ムスリム会議（Sri Lanka Muslim Congress, SLMC）について検討する
こととしたい。まず，スリランカ・ムスリムの伝統的な政治スタイルについて




















いる。Chandra Richard de Silva, “Sinhala-Tamil Relations and Education,” p. 129. ちなみに，当
時の首相シリマウォ・バンダーラナーヤカは，高地シンハラ人であった。
このようなアプローチを，スリランカ・ムスリムの政治家であるラジークは手段的アプローチ
（instrumental approach）と呼んでいた。James Jupp, Sri Lanka: The Third World Democra-


























ランカ・ムスリムが，UNP や SLFP といった政権に就きうる政党との密接な
関係を重視していたことの証であるといえる。
　なお，UNP と SLFP とを比較してみると，スリランカ・ムスリムとの関係
がより強かったのは UNP の方であった。その理由は，貿易業や商業を営むス
57）






る SLFP よりも，親資本主義路線に立つ UNP に対する親和性の方が強かった
からである。
　以上のようなスリランカ・ムスリムとシンハラ人政党との関係を，逆に



























9 ─ ─ 2 8 ─ 19 6 1 2
第 2 回
（52.5）
6 1 ─ ─ 6 ─ 13 6 1 2
第 3 回
（56.4）
2 1 2 1 7 2 15 7 1→4 0
第 4 回
（60.3）
5 2 1 2 19 8 37 9 1 0
第 5 回
（60.7）
8 5 2 ─ 3 2 20 11 1 0
第 6 回
（65.3）
9 5 3 ─ 11 ─ 28 11 1 1
第 7 回
（70.5）
11 12 1 ─ 3 3 30 8 1 1
第 8 回
（77.7）
12 11 4 2 10 ─ 39 12 2 2
出典：Vasundhara Mohan, Identity Crisis of Sri Lankan Muslims (Delhi: Mittal Publications, 1987), p. 48, Table 
3.3. をもとに作成。
　　　a：当選者数については，Ambalavanar Sivarajah, Politics of Tamil Nationalism in Sri Lanka (Denver: 
iAcademic Books, 1996), p. 42, Table III.。b：閣僚就任者数については，Mohan, Identity Crisis, p. 52-3, 
Table 3.4.。c：同じく，Sivarajah, Politics of Tamil Nationalism in Sri Lanka, p. 52, Table VIII.。
　　　　CP は共産党（Communist Party），LSSP はスリランカ平等社会党（Lanka Sama Samaja Pakshaya）
である。第 3 回総選挙までの定員は95人，第 4 ～ 7 回総選挙は151人，第 8 回総選挙は168人である。なお，
第 3 回総選挙後の閣僚就任者が 1 人から 4 人に増えているのは，首相の S・W・D・R・バンダーラナー
ヤカが暗殺され，内閣改造が行われたからである。なお，上記の選挙定員には，さらに総督（Governor-
General）によって指名される指名国会議員（Appointed Member of Parliament） 6 名が加わる。ただし
この制度は，1972年に廃止された。
表12　総選挙におけるスリランカ・ムスリム候補者の所属政党（1947～77年）


























Mohan, Identity Crisis, p. 51.　その意味においてスリランカ・ムスリムは，シンハラ人によっ









































Ibid., p. 65, Table 3.8.






























当時の UNP 政権とスリランカ・ムスリムとの関係が以下の 2 点によって悪化したことも，
SLMC の結成を促したとされる。第 1 に，スリランカ・タミル人武装組織の活発な活動に直面
した UNP 政権が，イスラエルのモサド（Mossad）の軍事顧問を雇用しようとしたことである。
第 2 に，同じく UNP 政権が，スリランカ・ムスリムにとって重要な県であるアンパーラ県を，
シンハラ人が多数を占めるウワ州に編入しようとしたことである。Dennis McGilvary, “Tamil 
and Muslim Identities in the East,” Marga Journal (New Series), Vol. 1, No. 1, 2003, p. 89.







たのが地域名望家の血を引くアシュラフ（Muhammed Hussain Mohammed 
Ashraff）であったからである。その意味でも SLMC は，誕生すべきところに
誕生した政党なのである。弁護士出身のアシュラフは，東部州で最も有名な政





















ンカ・ムスリム独自の道を歩むことになったのだとされる。Ameerdeen, op. cit., p. 90.
Ibid., p. 121.　その後アシュラフは，2000年 6 月にヘリコプターの墜落事故によって死亡する
まで SLMC の党首を務め，カリスマ的リーダーとして SLMC を率いていった。
ここでは，SLMC のホームページ（http://www.slmc.lk/wp/category/slmc/objectives/）に
掲載されている基本方針（Objectives of SLMC）から引用している（2012年12月25日アクセス）。






















































































































































居せざるを得なくなるほどの批判や嫌がらせを受けていた。Ameerdeen, op. cit., p. 122.














SLMC ではあるが，この州評議会議員選挙が SLMC にとっては初めてとなる
全国規模の選挙であったため，あえて参加することを選択したのであった。さ
らにその余勢を駆って望んだ翌1989年の第 9 回総選挙では，13県の選挙区で候
















SLMC が北東部州で勝利した要因としては，①ムスリムの95％が SLMC に投票したこと，②
SLFP が州評議会の設置に抗議して選挙に参加しなかったこと，③ UNP が北東部州で活発な活
動を行わなかったこと，④インド政府が選挙を成功させるための惜しみない支援を与えたこと，
があげられている。Ameerdeen, op. cit., p. 165.
選挙結果については以下から引用。Nick Lewer and Mohammed Ismail, “The Genealogy of 
Muslim Political Voices in Sri Lanka,” in Jonathan Goodhand, Jonathan Spencer and Benedikt 
Korf (eds.), Conflict and Peacebuilding in Sri Lanka: Caught in the Peace Trap? (London: Rout-
ledge, 2011), p. 122.











はなく，PA が過半数の113議席を確保するにはさらに 8 議席が必要であった。









回（年　月） UNP SLFP PA UPFA JVP TULF ITAK SLMC その他 無所属
第 9 回（89.2 ） 125 67 ─ ─ ─ 10 ─ 4 6a 12
第10回（94.8 ） 94 ─ 105 ─ ─ 5 ─ 7 3b 10
第11回（00.10） 89 ─ 107 ─ 10 5 ─ ─ 13c 1
第12回（01.12） 109 ─ 77 ─ 16 15 ─ 5 3d ─
第13回（04.4 ） 82 ─ ─ 105 ─ ─ 22 5 11e ─




　　　①政党名の略称については以下のとおり。UPFA は United Peopleʼs Freedom Alliance。ITAK は Ilankai 
Thamil Arasu Kadchi で連邦党（Federal Party）のタミル語名。PA および UPFA は SLFP が主体とな
る連合体。②「その他」の議席の詳細については以下のとおり。a：MEP（ 3 議席），United Socialist 
Alliance（ 3 議席）。b：Sri Lanka Progressive Front（ 1 議席），Democratic Peopleʼs Liberation Front
（ 3 議席）。c：National Unity Alliance（ 4 議席），Eelam Peopleʼs Democratic Party（ 4 議席），Tamil 
Eelam Liberation Organization（ 3 議席），Sihala Urumaya（ 1 議席），All Ceylon Tamil Congress（ 1 議
席）。d：Eelam Peopleʼs Democratic Party（ 2 議席），Democratic Peopleʼs Liberation Front（ 1 議席）。
e：Jathika Hela Urumaya（9 議席），Up-Country Peopleʼs Front（ 1 議席），Eelam Peopleʼs Democratic 



















































詳しくは，たとえば以下を参照。Dennis McGilvary, “Tamils and Muslims in the Shadow of 
War：Schism or Continuity ?,” in Siri Gamage and I. B. Watson (eds.), Conflict and Community 
in Contemporary Sri Lanka: ‘Pearl of the East’ or the ‘Island of Tears’? (Colombo: Vijitha Yapa 
Bookshop, 1999). Latheef Farook, “Ethnic Cleansing of Northern Muslims in Sri Lanka,” and 
“Northern Muslims in Refugee Camps-Fertile Breeding Grounds for the Future Calamity,” in 
Latheef Farook, op. cit. なお1980年代初頭までは，北部州においても東部州においても LTTE
に参加するスリランカ・ムスリムが存在していたという。Dennis McGilvary, “Tamil and Mus-
lim Identities in the East,” p. 101.





主義者と対比させる議論である。たとえば以下を参照。Dennis McGilvary and Mirak Raheem, 
op. cit., p. 418.　Latheef Farook, op. cit., p. 6.
しかし実際には，スリランカ・ムスリムによる武装集団結成の動きは内戦期にも存在していた。
それらは自衛武装組織に近いものであったが，スリランカ政府との密接な関係を有していたとも


























で発生した津波によってスリランカでは約 3 万人が死亡したとされるが，その 3 分の 1 は東部州
に居住するスリランカ・ムスリムであった。
内戦終了後には，サウジアラビアの流れをくむワッハーブ（Wahhabis）派（タウヒード
[Tawhid] 派ともサラフィー [Salafi] 派ともいう）とスリランカに長らく根付いているスーフィー
（Sufism）派との対立が東部州において顕在化しつつあり，不安な要素も存在している。たとえ
ば以下を参照。International Crisis Group, op. cit., pp. 22-4.　スリランカ・ムスリムの今後の動
向については，注意が必要だといえるだろう。
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